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ABSTRACT
Perkembangan pesat teknologi informasi dapat digambarkan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang menjadikan
internet sebagai media penyampaian informasi. Dengan semakin meningkatnya akses atau pengunjung pada website penyedia
informasi menyebabkan beban kerja pada server website tersebut meningkat sehingga webserver akan mengalami kelebihan beban
kerja yang menyebabkan website tidak bisa diakses. Penyediaan server yang mempunyai kapasitas dan stabilitas yang bagus
merupakan salah satu cara yang ditawarkan, namun permintaan akses informasi yang terus meningkat akan menyebabkan
webserver mengalami beban kerja yang berlebihan sehingga diperlukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Load
balancing digunakan untuk membagi beban kerja sehingga dapat didistribusikan secara merata di dua atau lebih server, jaringan,
CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya, sehingga didapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Pada penelitian ini
dilakukan pengujian terhadap single server tanpa optimasi, single server dengan optimasi, load balancer dengan webserver tidak
mengalami optimasi, load balancer dengan server mengalami optimasi. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil berupa
connection time, dan request rate. Untuk Pengujian single server dengan kondisi dioptimasi lebih baik dibandingkan dengan server
yang tidak mengalami optimasi sedangkan untuk kondisi dengan load balancer serta server mengalami optimasi lebih baik dari pada
server tanpa optimasi.
